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PROESI 
PROGRAMA SERVIÇOS DE 
INFORMAÇÃO EM EDUCAÇÃO 
O PROESI é um programa de ativida- 
des integradas de pesquisa, ensino e exten- 
são à comunidade, do Departamento de Bi- 
blioteconomia e Documentação, da Escola 
de Comunicações e Artes, da Universidade 
de São Paulo. Este programa tem por obje- 
tivo desenvolver um novo conceito de "Ser- 
viços de Informação Educativos", baseado 
em paradigmas atentos a necessidades es- 
senciais de expressão e participação plenas 
da infância na vida sócio-cultural. 
Se até hoje, por uma série de razões, a 
sociedade brasileira virou as costas para o 
potencial educativo das instituições de infor- 
mação, tomando-as, quando muito, enquanto 
meros pontos de apoio a iniciativas gestadas 
em outras instituições como a escola, tal si- 
tuação não se sustenta mais face às crescen- 
tes dificuldades geradas pela crise dos meca- 
nismos tradicionais de transmissão e reelabo- 
ração de cultura no país. A rigor, as transfor- 
mações históricas que estamos vivendo, em 
especial a partir da segunda metade deste sé- 
culo, exigem novas tomadas de posição, re- 
definições radicais, reinvenção de instrumen- 
tos de inserção de crianças e jovens na cultu- 
ra. As novas condições, entre outras coisas, 
obrigam-nos a questionar a exclusividade da- 
quela concepção simplesmente instrumental 
dos serviços de informação, obrigam-nos a 
evidenciar suas possibilidades socializado- 
ras, seu papel essencial a formação de cida- 
dãos em condições de participar ativamente 
do mundo contemporâneo. 
Tal tarefa, contudo, exige bem mais que 
boa vontade e dedicação, apesar de saber- 
mos que estes ingredientes são fundamen- 
tais à sua realização. Exige, em primeiro lu- 
gar, uma tomada de consciência sobre o sig- 
nificado histórico das instituições de infor- 
mação na educação brasileira. O que repre- 
senta, por exemplo, a quase inexistência 
dessas instituições, entre nós? O que repre- 
senta a escolarização das poucas bibliotecas 
públicas de que nossas crianças dispõem? O 
que significa a redução das mesmas a bal- 
cão de empréstimos? Por outro lado, a cons- 
ciência de tais problemas não é suficiente 
para que estejamos em condições de ofere- 
cer alternativas às concepções e práticas do- 
minantes. Para tanto, é preciso, sobretudo, 
que se constitua um corpo de conhecimen- 
tos teóricos e metodológicos capazes de 
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orientar com segurança a renovação, a cria- 
ção de instituições de informação assumida- 
mente educativas, capazes de atuarem como 
agentes socializadores essenciais. 
Foi visando, pois, à construção de tais 
ferramentas indispensáveis à sociedade brasi- 
leira contemporânea que criamos o PROESI, 
programa que desde seu início, em maio de 
1993, reúne professores, alunos de graduação 
e pós-graduação do Departamento de Biblio- 
teconomia e Documentação da ECA-USP, 
bem como profissionais e estagiários de ou- 
tras instituições, interessados nas pesquisas e 
nos produtos aí desenvolvidos. 
As atividades de pesquisa, ensino e ex- 
tensão do PROESI estão organizadas em 
quatro áreas específicas, relacionadas entre 
si. a saber: 
ÁREA i - 
HISTÓRIA CULTURAL DA INFÂNCIA 
Esta área preocupa-se: em pesquisar e 
sistematizar conhecimentos; em levantar e 
examinar dados sobre os mecanismos de in- 
serção e participação da infância na cultura, 
em diferentes tempos e espaços. É dada 
aqui atenção especial aos mecanismos de 
transmissão e reelaboração cultural utiliza- 
dos pelas mais distintas culturas, buscando- 
se avaliar experiências, construir referên- 
cias para as pesquisas das demais áreas. 
ÁREA 2 - 
SERVIÇOS, PRODUTOS E PRÁTICAS DE 
INFORMAÇÃO EM EDUCAÇÃO 
Esta área concentra os trabalhos preo- 
cupados com a construção de conhecimen- 
tos teóricos e práticos que possam orientar a 
criação e o desenvolvimento de serviços de 
informação educativos. Trata-se de área não 
exclusiva, mas fundamentalmente aplicada, 
onde se concentra a maior parte das pesqui- 
sas do PROESI, neste momento. Inscrevem- 
se aqui, entre outras, as pesquisas "Oficinas 
de Informação", "Estação Memória", "No- 
vos Parâmetros de Descrição de Conteúdos 
de Livros Infantis e Juvenis", "Rodas de Es- 
tórias". "Rodas de Poesia". 
ÁREA 3 - 
PRODUÇÃO CULTURAL PARA A INFÂNCIA 
Os produtos culturais para a infância, 
em especial os livros de literatura infanto- 
juvenil, são estudados nesta área, tendo em 
vista tanto a necessidade de discussão de 
seus pressupostos estéticos e educativos 
quanto a preocupação com a construção de 
referências que possam orientar a constitui- 
ção de acervos dos serviços de informação 
educativos. 
ÁREA 4 - 
FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO 
DE MEDIADORES DE INFORMAÇÃO 
EM EDUCAÇÃO 
O PROESI está particularmente atento 
à problemática da difusão dos conhecimen- 
tos de que se ocupa. Daí a existência de uma 
área específica de formação e capacitação, 
envolvendo disciplinas de pós-graduação e 
graduação, cursos de especialização e ex- 
tensão universitária, eventos diversos de di- 
fusão cultural. Nesse sentido, já foram ou 
estão sendo ministradas as disciplinas "In- 
fância, Instituição e Cultura" (pós-gradua- 
ção), "Educação e Serviços de Informação" 
e "Livros Infanto-Juvenis" (ambas optativas 
de graduação para alunos da USP em geral 
e para alunos especiais de fora da Universi- 
dade), bem como um curso de especializa- 
ção de 360 horas, em "Serviços de Informa- 
ção Educativos", elaborado em conjunto 
com a UNESP/Marilia, ministrado sempre 
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nos meses de recesso escolar (janeiroljulho) 
e destinado a graduados em geral. 
Além dessas ações didáticas, esta área 
do PROESI preocupa-se também em pes- 
quisar conteúdos necessários à formação de 
mediadores dos serviços de informação 
educativos, bem como a desenvolver uma 
metodologia de ensino ajustada aos propósi- 
tos desses serviços. 
GRUPO DE ESTUDO E TRABALHO 
(GET) 
Além dos interesses referidos, concen- 
trados em cada área, o PROESI está volta- 
do para discussões envolvendo pressupos- 
tos teóricos e metodologias que estão na 
base de suas investigações. Tais discus- 
sões reúnem seus pesquisadores em tomo 
de um GET com funcionamento regular e 
programação previamente definida. Várias 
reuniões desse GET são abertas, visando 
especialmente à troca de informações en- 
tre especialistas. 
Dadas as exigências de suas pesquisas, 
o PROESI está se organizando para contar 
com laboratórios que possibilitem a utili- 
zação de metodologias experimentais. 
Desse modo, além de uma central laborato- 
rial, já em fase de implantação no departa- 
mento, estão sendo preparados convênios 
com instituições públicas de educação e 
cultura, o que permitirá a abertura de novas 
condutas de pesquisa na área, bem como a 
implantação de dois "serviços de informa- 
ção educativos" experimentais que servi- 
rão como base de operações do programa: 
a "Oficina de Informação" e a "Estação 
Memória". Além desses convênios, o 
PROESI está disponível para outras asso- 
ciações que possam reverter, de seu lado, 
em avanço para a pesquisa; do lado de seu 
parceiro, em implantação de novos servi- 
ços para seus usuários. 
FORMAÇÃO DE PESQUISADORES 
A formação de pesquisadores é uma das 
principais preocupações do PROESI, uma 
vez que eles são condição indispensável ao 
avanço do conhecimento científico. Assim, 
o programa ocupa-se com a orientação de 
pesquisas de pós e de graduação, bem como 
com o recrutamento de novos talentos, atra- 
vés de incentivo à iniciação científica. 
O PROESI oferece estágios para pes- 
quisadores e profissionais, seja para o de- 
senvolvimento de projetos específicos, seja 
para a transferência de metodologias, proce- 
dimentos, tecnologias e produtos por ele de- 
senvolvidos. 
EQUIPE COORDENADORA 
A equipe coordenadora do PROESI es- 
tá constituída presentemente pelos seguin- 
tes professores do Departamento de Biblio- 
teconomia, da ECA-USP: 
Prof. Dr. Edmir Pemti (Coordenador Geral) 
Prof. Dr. Waldomiro de Castro Santos 
Prof. Oswaldo Francisco Almeida Júnior 
Profa. Regina Keiko Obata Ferreira Arnaro. 
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